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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A aiialétracióa . .— Intorvencló» de Fondo 
f !a Dlput«ct6n Provincia!.—Teléfono 1700. 
p de !» Dlputaclfa Provlncialo-Tel. 1700 
Lunes 29 de Mayo de 1961 
Núm. 123 
No se publica los domingo* ni dlM festivo*^ 
Ejemplar corriente: 1,50 ^••etas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Didios precios serán incrementados coa • 
5 por 100 para amortización de empréstito 
A d v e r t e n c i a s . ~ 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar 
eada número de este BOLETÍN OFICTAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bol ETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3, a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador C'vil. 
Precios .— SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anua'et 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 sí no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. 
b) juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales • 40 pesetas semes 
ferales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. , 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y ^omai-;\les, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
fioridad, para amortización de empréstitos. 3 
AilmiBisíración protiiitíai 
i ^ Oobierno Círil 
ffe fa pronneia de León 
DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE L E O N 
Precios topes máx imos para la venta 
«/ público de frutas y verduras 
A cont inuación se detallan los pre-
cios topes m á x i m o s fijados por esta 
Delegación Provincial y que, apro-
bados por la Comisar ía General, r e 
éirán en esta capital y provincia, 
Para la venta al púb l i co de frutas y 
verduras, durante la semana que 
comprende los d ías 28 de los co 
gentes al 3 de Junio p róx imo , am-
óos inclusive: 
Ptas. Kg. 
Acelgas 
Esni 
4 50 
Placas . . . , 6.50 
3,00 Apollo 
^ r z a . Asa de C á n t a r o . . . . . . . . 2,00 
pebollas 4.00 
A s a n t e s 9,00 
Los anteriores precios respon 
den a las ca l idades .más selectas y re-
presentativas, debiendo venderse las 
inferiores por debajo de estos pre-
cios topes m á x i m o s , en los que se 
encuentran incluidos la total idad 
de impuestos y arbitrios municipa 
les, por lo que no pod rán ser incre-
mentados en cantidad alguna. 
Son de aplicación todas las nor-
mas e instrucciones contenidas en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
n ú m e r o 271, dg fecha 4 de Diciembre 
de 1957. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 27 de Mayo de 1961. 
E l Gobernador Civil-Delegado. 
2313 Antonio Alvarez de Rementer'ia 
E n m Diputaclén Provincia! 
de León 
' A N U N C I A S 
Habiéndose terminado las obras 
de «Reforma de la escalera principal 
del Palacio Provincial» por el con-
tratista adjudicatario de las mismas 
don Blas Diez Rodríguez, y en cum-
plimiento del ar t ículo 88 del Regla 
m e n t ó de Con t r a t ac ión de las Cor 
poraciones Locales de 9 de Enero 
de 1953, se hace públ ico, a fin de que 
las personas o entidadesque se creaji 
con derecho areclamar contra lafian-
za por d a ñ o s y perjuicios, deudas de 
jornales o materiales, accidentes del 
j trabajo y cualquier otro concepto 
que de las obras se deriven, puedan 
j presentar sus reclamado es en el 
I Negociado de Intereses Generales 
; de esta Eterna. Diputac ión , durante 
los plazos de quince (15) días h á b i -
j les, contados a. partir de la fecha de 
I publ icac ión del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
\ León, a 22 de Mayo de 1961. -El 
Presidente, José Eguiagaray. 2258 
H a b i é n d o s e terminado las obras 
de' « A d e c e n t a m i e n t o de las galer ías 
del Palacio Provincial» por el con-
tratista adjudicatario D. Blas Diez 
Rodríguez, y en cumplimiento del 
ar t ículo 88 del Reglamento de Con 
t r a t ac ión de las Corporaciones Lo-
cales de 9 de Enero de 1953, se hace 
públ ico , á fin de que las personas o 
entidades que se crean con derecho 
a reclamar contra la fianza por da-
ñ o s y perjuicios, deudas de jornales 
o materiales, accidentes del trabajo 
y cualquier otro concepto que dé las 
obras se deriven, puedan presentar 
sus reclamaciones en el Negociado 
de Intereses Generales de esta Ex-
celent ís ima Dipu tac ión durante los 
plazos de quince (15) d ías háb i l e s , 
contados a partir de la fecha de pu-
blicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, a 22 de Mayo de 1961.-El 
Presidente, José Eguiagaray. 2259 
2 
Excma. Diputación Provincial de León 
A N U N C I O 
Esta Excma, Dipu tac ión Provincial ce lebra rá subasta para la enajena-
ción de 828,693 m.3 de madera de chopo, de la carretera provincial de 
Puente Villarente a Boñar , con arreglo a los siguientes lotes:. 
Lote 
núm. 
Kilómetros que 
comprende 
15 y 16 
17 J 
18 
19, 20, 21 y 27 
28 y 30 
31 y 34 
35 y 36 
37, 38 y 39 
Numeración de 
los árboles 
1 a 182 
183 a 283 
284 a 389 
390 a 501 
502 a 589 
590 a 673 
674 a 782 
783 a 896 
Cubicación 
estimada m.' 
118,220 
109.069 
97,314 
88,390 
98,309 
92.263 
104.805 
120,223 
Precio tipo 
Pesetas 
88.665.00 
81 801,75 
72.985.50 
66.292.50 
73.731.75 
69.272,25 
78.603,75 
90.167,25 
Los licitadores p o d r á n obtar a to-
dos o a cada uno de los lotes, especi-
ficando claramente el lote o lotes que 
comprende su proposición» no ad-
mi t i éndose ninguna que no cubra el 
precio tipo asignado a cada lote. 
La fianza provisional es del 3 por 
100 del precio tipo de Cada uno de 
los lotes, que podrá constituirse en 
la Caja General de Depósitos o en la 
de la Excma. Dipu tac ióo , siendo el 
6 por 100 la fianza definitiva y r i -
giendo en esta materia lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 75 y concordantes del 
Reglamentó de 9 de Enero de 1953. 
E l plazo de extracción de los á rbo-
les será de tres meses, a contar de la 
fecha en que se a é comienzo a la 
coi ta. -
Los poderes serán bastanteados 
por ei Oficial Mayor Letrado de la 
Corporac ión . ' 
Las proposiciones se p re sen t a r án 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales y Económicos de la Corpora-
c ión durante ei .plazo de veinte dias 
háb i l e s , con tados a partir del siguien-
te ai en que se publique el aauucio 
en el Boledn Oficial del Estado, de 
diez a Uece hoia» , a c o m p á n a a a s del 
resguardo ae ia fianza piuvisional y 
reintegradas con ponza de seis pese 
tas y.uuibre provincial de una pcseia. 
La apertura de proposiciones ten' 
d r á lugar en el salou de sesiones 
del Palacio Provincial , a las doce 
horas uel día siguiente háb i l al de 
quedar cerrado el plazo de admis ión 
de pliegos, en acto presidido por el ae 
la Corporac ión o Diputado en quien 
delegue y Secretario de la Corpora-
c ión que d a r á fe. 
La d o c u m e n t a c i ó n , de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y E c o n ó m i c o s . 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D . . v mayor de edad, veci-
no de .'. que habua en. 
provisto del Ducumtnto Nacional de 
identidad n ú m . . , , expedido en, ,* 
con fecha de , . . de . . . . . . . de 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D. . . . . . . . . . . . en 
cuya represen tac ión comparece), te-
niendo capacidad legal para contra 
tar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
o incompat ibi l idad seña lados en los 
ar t ícu los 4.° y 5.° del,Reglamento de 
9 de Enero de 1953, enterado del 
anuncio inserto e n . . . . n ú m e r o . . . . 
del d í a . . . . de de . . . . , así como 
del pliego de condiciones que se exi 
gen para tomar parle en la subasta 
ue ena jenac ión de madera de chopo 
de la carretera provincial de Puente 
Villarente a Buñar , y conforme en 
todo con las mismas se compromete 
a la auquisicion de . . . . . . {aquí el 
lote o lotes cuya adqu is ic ión se pre-
tende realizar), con estricta sujeción 
al mencionauo pliego por la canil 
dad de (aquí la pi oposición 
por el precio Upo por qutfigura cada 
lote, o con el aiza que se haga, ad-
vi r t iénaose que se rá desechada la 
que no expjese escrita en letra la 
cantidad ue pesetas y cént imos) . 
(Fecha y firma del proponente.) 
León , 24 de Mayo de 1961. —El 
Piesidente, José Eguiagaray. 
2286 N ú m . 711.—328,15 ptas. 
lastitDto SÍEÍOMI ie Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L E Ó N 
que antes de ld í a quince del mes pró-
ximo se sirvan remit i r a la oficina 
de m i cargo (Avda. de José Antonio 
n ú m . 20,1 .° centro), los boletines dé 
nacimientos, matrimonios, deíun-
clones y abortos registrados durante 
el mes actual, con la correspondien-
te factura de remis ión . 
León, 25 de Mayo de 1961. — El 
Delegado Provincial , Antonio Man-
tero. 2287 
' MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Servicio demográfico 
A los Sres. Jueces Comarcales y de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios es-
tadíst icos referentes al estudio de la 
poblac ión no sufran retrasos n i en-
lorpecimientos, recomiendo encare 
cinarneute a ios señores Jueces Co-1 
márca l e s y de Paz de la provincia, I 
Servicio de CoBcenlraclAi Parcelaria 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
interesados en la concen t rac ión par-
celaria de la zona de La Aldea del 
Puente - Vi l lamondr ín de Rueda, de-
clarada de ut i l idad públ ica y de ur-
gente ejecución por Decreto de 14 de 
Enero-de 1960 (#. O. del Estado del. 
25 del mismo raes, n ú m . 21), que la 
Comis ión Local en ses ión celebrada 
el 20 del raes actual ha aprobado las 
las Bases definitivas de la concen' 
t rac ión, que e s t a r án expuestas al 
públ ico en el local del Ayuntamiento 
de Valdepolo durante un plazo de 
treinta d í a s hábi les , a contar del si-
guiente al de la tercera inserción 
de este Aviso en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Los documentos que *los interesa-
dos pueden examinar en el citado 
local son: copia del Acta por la que 
la Comis ión Local establece las Ba-
ses definitivas y los documentos in-
herentes a ellas relativos al períme-
tro (fincas incluidas de la periferia, 
exclusiones, superficies exceptuadas 
por ser de dominio p ú b l i c o y plano 
de la zona); a la clasificación de 
tierras y fijación de coeíicientes; y a 
las relaciones de propietarios y t i tu-
lares de g r a v á m e n e s y otras situa-
ciones ju r íd icas cuyo dominio y titu-
landad se ha declarado íormalmente . 
Contra las Bases puede entablarse 
recurso de alzada ante la Comisión 
Central de Concen t rac ión Parcelaria, 
dentro del plazo de quince días iiá-
biles, contados desde que terminó 
la publ icac ión de las mismas, para 
lo que los r e c l a m a n t e S ' d e b e r á n pre-
sentar ei recurso en las oficinas de 
la Comis ión Local expresando en el 
escrito un domicil io uentro del ter-
mino municipal para hacerles l^3 
notificaciones que procedan. . 
b a h a g ú n 22 ae JMayo de 1 9 6 1 ~ ~ 
Presiueate de la Com.s ión Local Uie 
gibie. 
2212 N ú m . 690.-133.90 ptas. 
lefatora Proví nial dsTráíco 
¡{elación de las transferencias de auto-
móviles diligenciadas por esta Je-
fatura Provincial de Tráfico de León 
durante el mes de Abr i l de 1961, 
con expresión de matr ícula , marca, 
fvinta de vehículo, nombre del ce-
denle y nombre del adquirente: 
LE 88 Harley, motocicleta; Teófi 
lo Alonso Prieto, de Lerón, a José 
Rodríguez Silva, de Ayamonte, Ma 
nuel Rey Garc ía , 5, (HU). 
1.342, Dodge, camión ; José Cam 
bón Be rmúdez , de Cerceda, a Ma 
nuel Castro Sotelo, de Kalpica, cá 
He Buño (C). 
1 427, Fiat, camioneta; Carmen 
Hernán B e r m ú d e z , de Cáceres , a 
José Solís Medina, de Villanueva de 
la Serena. Ba dales. 4 (BA) . 
1 702, Chrysler, turismo; Entreca 
nales y Távora,. S. A., de Madrid, a 
Salvador Garc ía Ro ldán , de Santan 
der, Castilla, 7. 
1.747, Fort, turismo; Comercial 
Industrial Pal larés , S A-, de León , 
a Enrique Castellanos Alonso, de 
Carrizo de la Ribera. 
1 897, Fiat, turismo; José Alvarez 
Paredes, de Trubia, a Alberto Rodrí-
guez Sánchez, de Cacabelos, 
1.969, Dodge, camioneta; Lucas 
Cepeda Lucas, de Benavente, a Loa 
ginos Andrés González, de Valencia 
de Don Juan. 
2005, Ford, turismo; Azucarera 
de La Bañeza , de La B a ñ e z a , a José 
Turrado Turrado, de.La Bañeza» A n 
tonio Bordas, 17. 
2 163, Ford, furgoneta; Valeriano 
Jiménez García, de Madrid, a Ger 
mán Rubio de la Cruz, de Aranda 
de Duero (BU). 
2 284, Blítz, c amión ; Cipriano Gu 
Uérrez Tapia, de León, a Carbo 
ma. S. A-, de Madrid. Montera, 13. 
2.408, Opel, turismo; Manuel Gu 
tiérrez García, de Mansilla de las 
Muías, a Emiliano Gutiérrez Sastre, 
de Santa María del P á r a m o . 
_ 2 713; Opel , turismo; Juan Usart 
oans, de Barce'ona, a Pedro Cullell 
U t a r i ñ e u . de San Cugat del Val lés , 
^ de la Floresta, 9 (B). 
2 871, Opel, furgoneta; Luis y Ru i 
Pérez, de Palencia, a Teófilo Q u i r ó s 
y francisco Aguayo, de Renedo de 
^é l agos (S). 
2.973; Opel, turismo. Severo Ro 
anguez Pérez , de Lugo, a César Cas 
tmeira Cedrón , de Lugo. P.0 18 de 
Julio, 92. 
3.1l2_Fiat, turismo; Eulogio L i 
quete García, de León, a Norberto 
ton?o 9 Alvarez' de León ' íosé A n ' 
3340, S.P.A.. camión ; Angel S á n 
n^e2 L« , lado . de Trobajo del Cami 
"o» a Manuel Sánchez Franco, de 
Sobajo del Camino. 
Fort, camión José Tejerina 
roianco, de Puente Almuhey, a Ri-
cardo Pérez Pons, de Puente A l 
mühey. 
3 429, Fiíit, turismo; Antonio Ga 
rriga Despla, de Sab tdell, a Pedro 
Serrano Ruiz (en depós i to ) , de Bar 
celpna. Pasaje Mayor, 8. 
3 689, Hansa Lloyd, c amión ; Ma 
nuel Mart ínez Castro, de Lugo, a 
Jacinto García Manchado,de Madrid 
Villanue1 a, 2. 
3 589, Hansa Lloyd, c i m i ó n ; Jacin 
to Garc ía Manchado, de Madrid, a 
Raimundo Merino Sanz, de Madrid, 
Paseo de Extremadura, 122. 
3^328, Citroen, turismo; Eloy Val-
caree García , de Santa María de 
O r d á s , a David. Suá rez Pertejo, de 
León. San Esteban, 1. 
3 637, Autocar, camión ; Emilio 
López Torres y Felisa Páez Moreno, 
de Madrid a Antonio Díaz Velasco, 
de Madrid, Antonio G o n zá l ez Pa-
rras, 27. 
3 863, Mack, camión ; Gerardo Re-
cio Moreno, de Madrid, a Francisco 
Vázquez del Río (en depósito,), de 
San Juan de Villanueva, Ayunta-
miento de Miño (C). 
4039, Isotta, camión ; Felipe Iz-
quierdo Morigómez, de Bilbao, a Ma-
nuel Alvarez Campos, de Cangas de 
Narcea (O). 
4 055, G M C , camión ; Eulogio 
Cueto Abascal, de Avilés, a Oscar 
Muñiz González, de Cervera, calle 
Molleda (O) . 
4 145, Pegaso, camión^ José Luis 
Merino Morán , de León, a Lorenzo 
Merino F e r n á n d e z y Mariano Gon-
zález Fe rnández , de Toral de los 
Guzmanes. 
4 379, Derbi, moto; José Antonio 
D u r á n Gutiérrez, de San A n d r é s de 
Montejos, a José Hidalgo Mar t ín , de 
Arévalo, Plaza Salvador, 7 ( A V ) , 
.4.394. Citroen, turismo; Francisca 
Garv ín Zahonero, de Madrid, a Juan 
González H e r n á n d e z , de Madr id , 
Ancora, 38. 
4.521. Lube, moto; Emil io G u t i é 
rrez Reguera, de Ponferrada, a To-
m á s Garujo Cobo, de Lago de Ca 
rucedo. 
4 544, Sanglas, moto; Pedro Ba-
rr io Troncoso, de Ponferrada, a Luis 
Muñoz G i l , de Lugo, R a m ó n Mon 
tenegro, L. M . 
4 695, Ford-Taunos, turismo; Do 
mingo del Rio de la Fuente, de León, 
a Aurora Pertejo Villanueva, de Tro 
bajo del Camino, Pablo Diez Gu t i é -
rrez, 62, 
4.613; Ford, turismo; Fernando 
López-jRíos, de Ponferrada, a Ber 
nardino Arrabal Mart ínez, de Bilbao, 
Marcelino Orejas,!. 
4.755. Ford, turismo; Eugenio Gua-
llart Mart ínez, de León, a María Te-
resa Guatlart del Valle, de León, 
O r d o ñ o I I , 41. 
4 813, Lambretta, moto; G e r m á n 
Villafañe Martínez, de San Cibrián 
de A r d ó n . a César Rey Amez, de 
Cembranos. 
^4.863, Guzzi, moto; Pedro Prieto 
Riesco. de San Justo de la Vega, a 
José F» rrer Maresma. de Carneros. 
4 956 Guzz'. moto; Tonbio Moral 
Carbajal, de S a h a g ú n de Campos, 
a Baudil io Salas Vallejo, de Joarilla 
de las Matas. 
4.980. M.V., moto; Adelardo Prieto 
Rebordinos, de Caboaí les de Abajo, 
a Armando F e r n á n d e z Escobar, de 
Rioscuro.. 
4.985, Guzzi, moto; Angel de Dios 
Valcarce, de Riello, a José F e r n á n -
dez Fe rnández , de San A n d r é s del 
Rabanedo. 
5.035. Montesa, moto; Argimiro 
Silva González, de Ponferrada, a L u -
cas Rapado Manzano, de Ponferra-
da, Eladia Bailina, 4. 
5 191, Iso, moto; A n d r é s Vi l lar ruel 
Gonzá lez , de León , a Anastasio Gon-
zález Prieto, de Veguellina, Villoría 
sin n ú m e r o . 
5.251, Vespa, moto; Agust ín Muñiz 
González, de León, a Gregorio Mata 
Diez, de Trobajo del Camino. 
5.251, Vespa, moto; Gregorio Mata 
Diez, de Trobajo del Camino, a Her-
minio Fierro Fidalgo, de Trobajo dei 
Camino. 1 
5 254, Vespa, moto; José Luis Meri-
no Morán , de León, a Santiago Mar-
t ín Martínez, de Benavente, Norte, 10 
(ZA). 
5.360, Guzzi, moto; Prudencio Fie-
rro Alonso, de León, a Senén Alvarez 
Liamazares, de Matallana del Torio. 
5 554, Lube, moto; Sabiniano Ore-
jas García, de Iglesiarrubia, a Pedro 
Varona Sáez , de Burgos, Concep-
ción, 32. 
5.572, Guzzi, moto; Anton io San-
tos Vázpuez, de Grulleros, a David 
Soto Santos, de Grulleros. 
5 583, Iso, moto; Edmundo Morán 
Franco, de Carracedelo, a Daniel 
Rodríguez Asenjó, de Arganza. 
5.759, Montesa, moto; Laurentino 
y Luís Rodr íguez Garc ía , de Ponfe-
rrada, a Laureano Carrera Mar t ínez , 
de Ponferrada, Traves ía del Río , 2. 
5 821, Peugeot, moto; Benedicto 
Garc ía García de Vi l lar de Mazaiife, 
a Lorenzo Míguélez F lernández , de 
B e n a m a r í a s . 
5.964. R. Soriano, moto; Arigel 
Prieto Alvarez, de Ponferrada, a Nar-
ciso Capelo Luna, de Ponferrada, 
Poblado M. S. P. 
6 024, Standard, turismo; Carlos 
Presa Piñán, de León, a Manuel Vei-
ga Lago, de La Coruña , Travesía de 
Vera. 2. 
6 075, Guzzi, moto; César Menendo 
Alvarez, de León, a Santiago Gonzá -
lez Diez, de Vi l labl ino. 
6108, Montesa, moto; José Luis 
Garc ía Gonzá lez , de León, a Enrique 
Mata Aláez, de Gisticrna. 
, 6 231, Ossa, moto; El Au tomóv i l 
Americano, S.L., de León, a Mariano 
de Lázaro Murugarren (levantamien-
to de depósi to) , de León. Colón, 28. 
6 612, Vespa, moto; Angel Santos 
Aladro, de La Bañeza , a Desiderio 
P é ez Prieto, de León, Selmo, 10 
( P i n i l l a ) 
6.680, Iso. moto; Remigio Castrillo 
Río, de Ponferrada, a Federico Ruiz 
Fe rnández , de Ponferrada, Ciudad 
Jard ín , 20. 
6.893, Iso, moto; «Borgward Iso 
E s p o ñ o l a , S A », de León, a Aquíli 
no Franco González (levantamiento 
de dépósi to) , de La Vecilla. 
7166. Iresa, moto; losé Antonio 
León González de Ponferrada, a 
Gonzalo Rodr íguez Parra, de V i 
llal bre 
7 206; Iso moto; José Garc ía Ibaí-
záb^l . de La Robla, a Emiliano Gar-
cía San Mart ín , de La Seca de Alba 
7.224 Seat,, turismo; Armando 
Gonzá l ez Orejas, de León a Alvaro 
Saavedra Fernández , de El Ferrol 
del Caudillo, Orense, 11 (C). 
7 317, Guzzi, moto; Mar t ín Arce 
Fe rnández , de León, a Balbino Fer-
n á n d e z García, de Navatejera 
7 351, Lambretta, moto; Ismael Ló 
pez Blanco, de León, a Jul ián García 
Alonso, de León. La Ronda, 2. 
7 513 Kápi, moto; R a m ó n Arcal ís 
M u n t ó , de León, a Nicolás González 
González de San Miguel del Camino 
7.563, Guzzi moto; Manuel Rodr í 
guez Abella. de Ponferrada, a José 
Vuelta Cúbelos , de Magaz de Arriba. 
7 585, Iso moto; Borgward Iso Es-
paño la , S A , de León a José María 
Alonso Palacios, de Navatejera. 
7.585, Iso. moto; Jo^é María Alonso 
Palacios, de Navatejera. a Epolpino 
Sánchez García, de Las Bodas. 
7.660. Peugeot, moto El Automóvi l 
Americano, S. L., de León, a Mat ías 
A c e d ó Junquera (levantamiento de 
depós i to ) , de San Pedro de Ce-
que (O) . 
7.66 ). Peugeot, moto; Ma t í a s Ace-
do Junquera de San Pedro de C . a 
Luís Fierro Mart'nez de Gíjón, Me-
n é n d e z Valdés 28 (O) 
7.731, Iso. moto; Margarita Fer-
n á n d e z Crespo, de León, a Dulce Ro-
bles Merino, de Mieres, Bazoclo La 
Coca. 25 CO). 
7 935 M V., moto; Abel Olano Arias, 
de Bembibre, a S i ró O k n o Arias, de 
Bembibre. 
7 979. G.A.C, moto; Macario Pé rez 
Tejerina, de León, a Eduardo P é r e z 
y Pérez , de León. Serranos, 1. 
8146, Vespa. moto; Carmen Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z de Torre del 
BíerZo, a Manuel Rodr íguez Tejeiro, 
de San Andrés de las Puentes * 
8 208 Vespa f n o t o ; Florentino 
P r á d a Baro. de San Miguel de las 
D u e ñ a s , a Mariano Serrano Garr ión , 
de Zarza de Pumareda (SA) 
8 244 Lube, moto: Manuel R o d r í 
guez Lfgazpi, de Caboalles, a Ade 
Urdo Prieto Rebordinos, de Gaboa 
lies de Abajo. 
8 ?6l Montesa. moto; José Anto 
r í o Menéndez Suárez . de León, a 
Enrique Nicolás Fe rnández , de Mon-
tejns del Camino. 
8.373, Narcla, moto; Eladio López 
Pérez, de León, a Félix Terán Rodr í 
guez, de León , Cooperativa 18 de 
Julio, 17. 
8.606, Derbi, moto; José Valcarce 
García, de Canales, a Elias Calvo 
Bermejo, de La Robla. 
8 785. Quzzi, mo to ¡ Saturnino 
Llamas C a ñ ó n , de Sant ibáñez , a An 
tonio G o r d ó n Arias, de Cabornera 
8 850. Montesa, moto; Antonio Pe 
rez Morán de Huerga de Frailes a 
Inocencio Castellanos Futrtes. de 
Huerga de Frailes 
9.009, Seat, turismo; Victor io San 
tamarta L;ébana , de Valencia de Don 
Juan, a Basüisa Báez Pérez; de Va 
íencia de Don Juan 
9 021, Renault, turismo; Emil io Mu-
res Quintana, de Astorga. a Miguel 
Mart ínez Fe rnández , de Valdespino. 
9030, Iso, moto; Venancio Diez 
Rodríguez de Bembibre, a Dalmiro 
Prada Gómez, de Santalla. 
, 9 087, Guzzi, m o t o ; Francisco 
Alonso Víllarejo, de Ponferrada, a 
Corsino Gonzá lez Vega, á<t Roda 
nil lo. 
9419, Renault, turismo; Antonio 
La ra Mora, de León, a Serafín García 
Soria, de Madrid , Embajadores, 52. 
9.286, Guzzi, moto; Ernesto Loza 
no Barrenada, de León, a Constan 
tino Alonso Rodr íguez , de León, Ba 
dil lo, 1. 
9 668,,Lube, moto; Gabriel Viñue 
la Alaiz, de Robledo de Fenar. a Ju 
lián Garc í a Rodr íguez , de La Robla. 
10.007, M V», moto; Garage Iban, 
S- L-, de León, a José P iñe í ro Gon 
zález, de Vil labl ino. 
10 007, M V., moto; José P iñe í ro 
González, de Vi l lab l ino . a Ismael 
Freiré González, de Villaseca^ 
10.104, Montesa, moto; Francisco 
Rano Rano, de Congosto, a Bernar-
do Valcárcel Cuél las , de Cobrana-
10.124. Iso, moto; Borgward Iso 
Españo la , S- A. , de León, a G e r m á n 
de la Llama Alvarez. de Vil labl ino. 
10,124, Iso. moto; G e r m á n de la 
Llama Alvarez, de Vi l labl ino, a Ser 
gio B e r n á r d e z González , de Caboa 
lies de Arriba. 
10-332, Ossa, moto; Luciano Vega 
Rodríguez, de Almázcara , a Víctor 
Andrés Alonso Castellanos, de Pon 
ferrada, Sierra Pambley 27. 
10 335, Iso, moto; Borgward Iso 
Españo la , S A, , de León, a José Nie 
to Feijoo de Boñar . 
10 335 Iso, moto; José Nieto Feijoo, 
de B o ñ a r / a Isidro Gómez Vilar, de 
Montederramo (OR) . 
10 488. Iso, moto; Laurentino y 
Luis Rodríguez Gárc ía . de Ponferra-
da, a Benigno Arias Garujo, de Pon-
ferrada. Poblado M S.P. Portal 10. 
10.537. Derbi. moto; Antonio Gon-
zález Alonso, de Astorga, a Elíseo 
Combarros Miguélez, de Barrientos. 
10 562, Renault, turismo; Pilar Her-
mosilla Zorita, de León, a Isidoro 
Ordóñez García, de Carbajal de la 
Legua. 
10.591, Cremsa, moto; Gaspar La-
magrande San t ín , de Ponferrada, a 
Bienvenido V á / q u e z Menéndez, de 
Ponferrada, Temple 17. 
10.755 Derbi moto; Francisco Re-
baque Mart ínez de Astorga, a H i -
pólito García Prieto, de Villatneca. 
10 772, Lambretta moto; José Luis' 
Saiz Santos, de Burgos, a Bautista 
Larran Alvarez.de León.Cardi les , 10, 
11.057, Renault, turismo; Juan Gar-
cía Blanco, de León, a María Marti 
Glierrero, de Oviedo, Viaducto Mar-
quina, 8. 
11158, Guzzi, moto; Luis Rubio 
Fuertes, de Astorga, a Esteban Man 
jón Vil lar de San Justo. 
11199, S. B., moto; Motocicletas 
S. B., S. L , de León, a- José de la 
Fuente Mart ínez (levantamiento de 
depós i to) , de Puente Castro 
11.199. S. B . , moto; José de la 
Fuente Martínez, de Puente Castro, 
a Benito Estrada Alonso, de Trobajo 
del Cerecedo. 
11 218, Roa, moto; Juan González 
López , de Folgoso de la Ribera, a 
Dionisio Gonzá lez López, de f o l g o -
so de la Ribera. 
11253. D.K.W., furgoneta; Sumi-
nistros Agrícolas Industriales (MI 
C H A I S A), de León a Dionisio Ló 
pez Calvo, de Benavente, Cuesta del 
Hospital , 2 (ZA) 
11.374, Seat, turismo; Adolfo Sa-
rabia López, de La Robla, a César 
Prieto Cabero, de León, Ramiro 11,8. 
11.417. Iso. moto; Borgward Iso 
Españo la , S. A , de León, a Carlos 
Felipe Costa Pozas (levantamiento 
de depós i to ) de Ponferrada. 
11.417, Iso, moto; Carlos Felipe 
Costa Pozas, de Ponferrada a Ger-
vasio Carballo Gancedo, de Cubillos 
del Sil. 
11588. Seat, turismo; Victoriano 
Crémer Alonso, de León, a Jaime 
Martín Conde de León, Carmen. 4. 
11 613 Peugeot, moto; El Automó 
v i l Americano S. L , de León, a Mar-
cos S a n t a m a r í a Arias (levántaraíen-
to de depósito)/ de C á r m e n e s . 
11,614. Vespa, moto; Fernando 
Pollán Gabela, de Vi' lasimplíz, a 
Amable Gordón González, de León, 
Carretera Asturias, 30. 
11.654.^Pegaso camión ; José Fer-
n á n d e z de Dios, de Riello a Eduar-
do Antonio Mirantes Mirantes, de 
Bobia. 
11 719, Mynsa. moto; Isidro Fidal-
go Franco, de Cembranos a Floren-
cio Alonso Pascual, de León, Solares 
de la Vega, calle B _ 
11842, Vespa moto; Hipól i to Gar-
cía Prieto, de Villameca. a Fráncisco 
Rebaque Mar t ínez , de Astorga, Plaza 
Obispo Alcolea, 4. 
11.977. D.K V.. microbus; José Luis 
Suá rez Be l t rán . de Villaseca, a Jesús 
Revilla de la Cal, de Lerma, calle 
Mayor. 6 (BU) . „ lhn 
11982. Pegaso, camión ; Benito 
Flórez Rodr íguez , de Valdearcos. a 
Hortensia Moraleda Morena, de la* 
lavera de la Reina, Angel del Alcá-
Uf^CTO). 
12 295, Seat, turismo; Comercial 
de Electricidad, S A. de León a 
jp.jús-Celso Sánchez Ote ío , de Lugo, 
Dr. Castro 11. 
12 298, Isett5». turismo; Eladio Ló 
pez Pérez, de León, a Manuel Martín 
Carriedo, de León, O r d o ñ o I I , 21. 
12.460, Seat, turismo; Ruperto Ra 
roírez de Arellano y Ramírez , de 
Atnbasaguas de C u r u e ñ p , a Leto 
Castro González y Segundo Gonzá 
lez Vega, de La B a ñ e z a , José Anto 
n io9 . 
12.728, Ossa, moto; El Automóvi l 
Americano. S. L-. de -León, a José 
Fernández García (levantamiento de 
depósito) , de La Mata del P á r a m o . 
12.922, Avía Carro moto; Julio Fer-
nández López, de León, a Cristino 
Torio Diez, de León, Sampiro, 17. 
13029, S e a t , turismo; Antonio 
Montaña López, de Ponferradá.x a 
Concepción O ero G ó m e z , de Lugo, 
Montirón, Q. S. 
13.126, Vespa, moto; Julio Costa 
Rivera, de Barcelona, a Ricardo Ne-
bot Zugasti, de Barcelona, Casti 
llejos 201. 
13162 Renault, turismo; Ar turo 
López Fierro, de Ponferrada, a Da 
niel Calleja Calleja, de Ponferrada, 
Queipo de Llano, 40. 
13 545 M.V., moto; Manuel Menén 
dez Martínez de León, a Luis García 
Alvarez, de Vi l labúrbula . 
13.913 Fiat, turismo; Juan Garc ía 
González, de León a Telesforo Gó 
mez Soto, de León, Cervantes 8. 
14 266, Renault, turismo; Teodosio 
Placer Altier, de León, a Joaquín de 
Paz Pérez , de Carrizo de la Ribera 
14.380. Renault, turismo; Guil ler 
mo Santalla Alonso de Ponferrada. 
a Teresa Pé rez Sánchez , de Madrid, 
Monte Ol ivet i , 13. • 
14474 Citroen, furgoneta; S e n é n 
Blanco Diez, de León, a Laboratorios 
TESA S. A., de Mataró (B) . 
14.522, Fiat, camión ; Juan García 
González, d^ León, a Piva Motor. 
S L , de León, Glorieta de Guzmán 1, 
14.625, Fiat, camión ; Juan Garc ía 
González, de León, a Clemente Ló 
pez Acedo, de Benavente. Avenida 
General Pr imo de Rivera. 94 (ZA) . 
14 548, Fiat, camión ; Juan Garc ía 
González, de León, a Teófilo López 
López, de León, Barahona. 9. 
C A M B I O S DE D O M I C I L I O 
6 618, Vespa, moto; Julián Diez Fí 
dalgo, a La OrbacTa; Dehesa la O r 
badilla (SA). 
9.850, Chevrolet, camión ; Isaac y 
¡Gerardo García Morán, a Otero de 
las D u e ñ a s (LE). 
León a 5 de Mayo de 1961 - E l 
iefe de Tráfico, Prudencio G. Sarr iá . 
2033 
Administración municipal 
\ y un ta miento <ie 
Folgoso de la Ribera 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el proyecto y p-esupuesto de !a obra 
de abastecimiento de agua de la 
localidad de Tremor de Abajo, re 
dactado por el Ingeniero de Cami 
nos. Canales y Puertos, D. Gerardo 
Meló Raiz, y teniendo en cüen ta que 
las aguas se t o m a r á n en el Valle de 
Artunel , en terreno propiedad de la 
mentada localidad de Tremor de 
Abajo, se abre in fo rmac ión públ ica 
sobre el particular, durante él plazo 
de quince días; significando que, du 
rante el mismo, p o d r á n presentar 
las reclamaciones que estimen perti 
nenies quienes se crean perjudica-
dos. 
Folgoso de la Ribera, 17 de Mayo 
de 1961.—El Alcalde, Matías García, 
2197 
Ayuntamiento de 
Riañó 
Acordada por este Avuntamiento 
la impos ic ión de contribuciones es 
peciales a que se refiere la letra e) 
del ar t ículo 451 de la Ley de Régi-
men Local, texto refundido de 24 de 
Junio de 1955. para la ejecución del 
proyecto de obra de pav imentac ión 
Je varias calles y plazas de esta vil la , 
y confeccionados los documentos 
prevenidos en el a r t ícu lo 39 del R v 
glamento de Hacienda de 4 de Agosto 
de 1952. queda expuesto ai publico el 
expediente en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento, por t é r m i n o de Quin-
ce días, para que durante dicho plazo 
pueda ser examinado por los intere-
sados, y presentar durante los ocho 
días siguientes las reclamaciones que 
se eslimen oportunas, de acuerdo 
con lo preceptuado en los a r t í cu 'os 30 
y 38 del mencionado Reglamento, 
Riaño, 14 de Mayo de 1961. —El Al 
calde, Francisco Conde de Cossío. 
2198 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Por t é rmino d^ qu nce días , que 
dan expuestos en Secretar ía , los ex 
pedieates de suplemento de crédi to 
por superávi t , a efectos de examen 
y reclamaciones.. 
Villafranca, 18 de Mayo de 1961.— 
Ei Alcalde, (ilegible). 2196 
Este Ayuntamiento, en sesión or 
d iña r í a celebrada el día 10 del actual, 
aco rdó proveer en propiedad, me 
diante oposición, la plaza de Oficial 
primero, dotada con el h ibe r anual 
de 12.000 pesetas, y d e m á s emolu-
mentos legales reconocidos por la 
legislación vigente y por los Regla-
mentos de orden interior que aprue-
be la Corporac ión . 
P o d r á n tomar parte en la oposi-
ción los que r e ú n a n las condiciones 
generales de capacidad enumeradas 
en el a r t ícu lo 19 del Reglamento de 
Funcionarios de Adminis t rac ión Lo-
cal de 30 de Mayo de 1952, hayan 
cumplido los ve in t iún años , sin ex-
ceder de los cuarenta y cinco, y po-
sean cualquiera de los t í tulos de 
Bachiller , Maestro , Graduado en 
Institutos Laborales, o ei de Oficial 
del Ejérc i to . 
La oposic ión cons tará de tres ejer-
cicios eliminatorios y uno de ca rác -
ter voluntario. 
E l primer ejercicio se d iv id i rá en 
tres partes: 
a) Anális is morfológico y s in tác 
tico de un párrafo dictado a viva 
voz. 
b) Desarrollo, por escrito, de un 
tema seña lado por el Tr ibunal , con 
amplia libertad en cuanto se refiere 
a su forma de exposición, a fin de 
poder apreciar, no sólo la apt i tud de 
los opositores en re lac ión con la 
compos ic ión gramatical, sino tam-
bién su prác t ica de redacc ión . 
c) Resolución de dos problemas 
de ar i tmét ica mercantil elemental, 
que p o d r á n versar sobre operaciones 
fundamentales con n ú m e r o s enteros, 
í racc ionar ios y decimales, quedando 
incluidos potenciac ión y raíz cua-
drada, tántos , proporcionalidad, re-
gla de tres simple y concipuesta, re-
partos proporcionales, sistema mé-
trico decimal, medidas antiguas de 
uso generalizado, interés y descuen-
tos simples. Se calificará la" exactitud 
del cá lculo , el procedimiento segui-
do para su planteamiento y desarro-
llo, y la claridad del guarismo. 
E l segundo ejercicio consis t i rá en 
e s c r i b i r á m á q u i n a durante quince 
minutos, copiando el texto que e l 
Tr ibuna l facilite, elegido entre dis-
posiciones publicadas en per iódicos 
oficiales. Se calificará la velocidad 
desarrollada, la limpieza y exactitud 
de lo copiado, y , l a cor recc ión que 
presente el escrito. La velocidad co 
será inferior a 150 o 200 piflsaciones 
por minuto. 
El tercer ejercicio estribará^ en 
contestar oralmente dos temas saca-
dos a la suerte entre los que figuran 
en el cuestionario m í n i m o aprobado 
por la Circular de la Dirección Ge-
neral de Admin : s t r ac ión Local de 24 
de Junio de 1953. 
El ejercicio voluntario tendrá tres 
especiali lades, que p o d r á n ser elegi-
das conjuntamente o sólo una de 
ellas, por los opositores que lo soli-
citen: 
a) La especialidad de taquigraf ía 
se ac red i ta rá tomando taquigráf ica-
mente un texto dictado a una veloci-
dad comprendida entre 75 y 100 pa-
labras por minuto; la t r aducc ión 
h a b r á de efectuarse en e 1 plazo 
m á x i m o de una hora, y se p u n t u a r á , 
6 
a d e m á s de la exactitud, la rapidez 
en la entrega de la t r aducc ión . 
b) El manejo de m á q u i n a de 
calcular se demos t r a r á con la rea i 
zac ión de las operaciones que el T r i -
bunal determine, en el plazo que el 
mismo establezca. 
c) Los conocimientos de archivo 
y clasificación de documentos, se 
c o m p r o b a r á n mediante la coloca 
c ión de fichas o documentos por el 
orden y en el plazo que señale el 
T r ibuna l . 
La p u n t u a c i ó n que se conceda al 
opositor en cada una de las especia-
lidades del ejercicio voluntario, no 
represen ta rá nunca m á s de un diez 
por ciento de la suma de puntos que 
haya obtenido en los tres ejercicios 
eliminatorios. 
La suma total de puntos alcanza-
dos en los cuatro ejercicios, consti-
tu i r á la calif icación final, que ser-
vi rá para colocar a los opositores y 
determinar su inc lus ión y ei orden 
con que han de figurar en la pro 
puesta que el T r ibuaa l formule. 
Los aspirantes p resen ta rán sus ins-
tancias en la Secretaria del Ayunta 
miento, dentro del plazo de treinta 
d ías h á b ü e s , a contar desde el si-
guiente al anuncio de la provisión 
en el Boletín Oficial del Estado, acom 
panadas de los siguientes docu 
mentes: 
A) Certificado de nacimiento. 
B) Certificado acreditativo de que 
el interesado no se halla incurso en 
ninguno de los casos del a r t ícu lo 36 
del mencionado Reglamento. 
C) Certificado d e buena con 
duc tá . , 
D) Certificado d e antecedentes 
penales. 
E) Certificado de no padecer en-
fermedad n i defecto físico que le i m 
pida el ejercicio de la función. 
F) Copia autorizada del T í tu lo 
que posea. 
Los ejercicios 4e la oposic ión ten 
d r á n logar en la Casa Consistorial 
después de transcurridos dos meses 
desde la publ icac ión de la convoca 
toria, en el día y hora que oportuna-
mente se a n u n c i a r á . 
E l Tr ibuna l e x a m i n a r á la docu 
m e n t a c i ó n de los opositores, y publ i 
ca rá la lista de los admitidos a la 
p rác t ica de los ejercicios, resolvien 
do, sin ulterior ape lac ión , cuantas 
incidencias se originen como conse 
cuencia de la convocatoria. 
Cada miembro del Tr ibuna l califi 
c a r á a los opositores con puntuacio 
nes de cero a diez. La p u n t u a c i ó n 
toíal será el cociente resultante de 
d iv id i r la suma de puntos por el n ú 
mero de componentes de dicho or 
ganismo, siendo indispensable, para 
ser aprobado, haber obtenido como 
m í n i m o cinco puntos. 
El ejercicio oral será públ ico . La 
calif icación de cada ejercicio Será 
publicada inmediatamente de ha-
berla efectuado. 
Terminada la práct ica de todos los 
ejercicios, el Tr ibuna l elevará a la 
Corporac ión la correspondiente pro-
puesta, y ésta, a ten iéndose a ella, 
efectuará el nombramiento en el 
plazo m á x i m o de un mes. 
E l ó rgano calificador no inc lu i rá 
eu su propuesta n ú m e r o de aproba 
dos superior al de plazas conveca 
das. A e?»te efecto se cons ide ra rán 
eliminados todos los aspirantes de 
calif icación inferior que excedan de 
las vacantes anunciadas. 
Villafranca del Bierzo, a diez y 
siete de Mayo de m i l novecientos 
sesenta y uno.—El Alcalde, (ilegible). 
2207 N ú m . 696.-462,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ard&n 
Anuncio de notificació 
de fincas a d u iares forasteros 
y desconocidos 
Don Julio Nieto Alba, Recaudador 
ejecutivo Auxil iar del Ayuntamien-
to de Ardón (León) . 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que se sigue por esta 
Recaudac ión ejecutiva de m i cargo 
Deudor: Gervasio Alvarez Martínez 
Débi to: 67 00 pesetas 
Finca; Viña al pago de Palomar, 
de 18 95 á reas ; po l í fono 85 parcela 
66; linda: Norte, Antonio Mart ínez 
Alonso y otros; Este, Salvador Pozo 
Natal; Sur, Sergio Alvarez Martínez 
y otros; Oeste, camino. 
Deudor: Julián Alvarez Rey 
Débi to : 41 75 pesetas 
Finca; Vifta al pago de Lagunillat 
de 15,00 á reas ; po l ígono 85, parcela 
122; linda: Norte, Demetrio Alvarez 
Mart ínez; Este, Eteivirta González 
Garc ía ; Sur, cammo; Oeste, Félix 
Alvarez Mart ínez 
Deudor: Manuel Alvarez Alvarez 
D é b to: 84 40 pesetas 
Finca: Viña al pago de Los Largos, 
de 24 21 áreas ; pol ígono 86, parcela 
y embargo 383; linda: Norte, herede ros de Faus 
tino Fídd g >; Este Diómenes Alva 
rez Fuente»; Sur Camino; Oeste, 
Maxtmtljano B irnos Honrado. 
Deudor: Ubafdo Alvarez Casado 
Débi to : 78 10 pesetas 
Finca: Viña a pago de Cans í de 
Corderos, de 42 34 á reas ; polígono 
63 parcela 25; linda: Norte Benito 
contra los deudores que a continua-1 Rey 'Mar t ínez ; Este, canal; Sur Aquí 
ra hacer efecti- l ino Mart ínez Pellitero; Oeste, ca-ción se expresan, para 
vas sus correspondientes cuotas de 
los ejercicios de 1960 y anteriores,, 
sobre el Arbi t r io Municipal de la 
Riqueza Rúst ica , por diligencia de 
24 de A b r i l de 1961, fueron embarga-
das las fincas que se describen a 
cada uno de los deudores siguientes, 
y con fecha 27 del mismo mes y a ñ o 
se ha dictado la siguiente 
Providencia. — Habiendo tenido 
efecto el embargo de las fincas de 
los comprendidos en el expediente 
de apremio y no podiendo llevarse a 
efecto en su gran mayor ía las notifi 
caciones de embargo y d e m á s , nece 
sanas por ser de domici l io ignorado, 
hágase por medio de anuncios en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
en la tablil la de anuncios del Ayun 
tamiento, a los fines del ar t ículo 127 
del Estatuto de Recaudac ión de 29 
de Diciembre de 1948. 
Deudor: Maximino Alonso González 
Débi to: 72 1-5 pesetas. 
Finca: Viña al pago de Huerta Ba 
rrera. de 26 67 á reas ; po l ígono 102, 
parcela 148; en t é r m i n o municipal de 
Ardón , como todas las siguientes; 
l inda: Norte, senda; Este, Albina 
Alvarez Mateos; Sur Eduardo Gar 
cía Gonzá lez ; Oeste, Teodoro García 
Alonso. 
Deudor: Albina Alvarez Mateos 
Débi to : 55,50 pesetas 
Finca: Viña al pago de Huerta Ba 
rrera, de 19,68 á reas ; po l ígono 102, 
parcela 149; linda: Norte, lindero; 
Este, Sccundino Pé rez Alonso; Sur, 
l indero; Oeste, Maxímina Alonso 
González . 
mino. 
Deudor: Wallo Alvarez Ruano 
Débito:-51,45 pesetas 
Finca: V iña al pago de Juncalina, 
de 17,20 á reas ; po l ígono 102, parcela 
253; linda: Norte, Claudia Mart ínez 
Arenal; Este, Pedro Alonso Morán; 
Sur, Doroteo L u d e ñ a Roy; Oeste, 
Angel Alvarez Alonso. 
Deudor: Raimundo Barrera Cueto 
Débi to : 63 00 pesetas 
Finca: Viña al pago de Las Matí-
cas, de 22 69 á reas ; pol ígono 33, par 
cela 71; linda: Norte, Julián González 
y otros; Este, Antonio Barrio Gon 
zálezi Sur, Leonardo Mateos Garri-
do; Oeste. F r o ü á n Rey Rey y otros. 
Deudor: Faustino Barrio Honrado 
Débi to : 41,95 pesetas 
Finca: Viña al pago de Rectoría, 
de 18,16 á reas ; po l ígono 85, parcela 
161; linda: Norte y Sur, sendero; 
Este Gregorio Mar t ínez Barrio; Oes 
te, Q u i n t í n Pellitero Morán . 
Deudor: Teodoro del Barrio Pérez 
Débi to : 52,05 pesetas 
Finca: Viña ^al pago de Rodera 
Hornos, de 15 87 á reas ; pol ígono 102, 
parcela 24; linda: Norte senda; Este, 
Cesá reo González Pellitero; Sur; sen-
dero; Oeste, Gordiano Alvarez Mar-
t ínez, 
Deudor: J o s é Blanco García 
Débito: 57,20 pesetas 
Finca: Viña a l pago de Rectoría, 
de 21,32 á reas ; po l ígono 85, parcela 
165; linda: N >rte y Sur, sendero; 
'Este, Miguel Alonso Pérez; Oeste, 
| l r a í d e s Alonso Alvarez. 
Deudor: Petronilo Borraz Alvarez 
Débi to : 84,40 pesetas 
Finca: Viña al pago de Conejera, 
de 17.36 áreas ; po l ígono 84. parcela 
19; linda: Norte, Fulgencio Escapa 
González; Este, Salvador Morán A l 
varez; Sur, Teodora González Barrio; 
Oeste, Lucilo Pellitero Pellitero. 
Deudor: Antonio Cubillas Rey 
Débi to : 194,55 pesetas 
Finca: Viña al pago de Los Largos, 
de 14,34 á reas ; po l ígono 58, parcela 
76; linda: Norte, Antol iano González 
Barrio; Este, Paulino Alvarez Alva 
rez; Sur, Sabina Mar t ínez Barrio; 
Oeste, Francisco Fe rnández Javares 
Deudor; Heredaros de Faustino Fídalgo 
Débi to : 69,60 pesetas 
* Finca; Viña al pago de Concejo, de 
15,29 áreas ; pol ígono 102 parcela 239; 
linda: Norte y Sur, lindero; Este, 
Santiago Borraz Honrado; Oeste, 
Cesáreo González Pellitero. 
DeuJor: Emiliano García Alonso 
Débi tor64,40 pesetas 
Fincaí Viña al pago de Juñcal ina , 
de 28.35 á reas ; po l ígono 102 parcela 
267; linda: Norte, Manuel Gonzá lez 
Perrero; Este, t é r m i n o de Valdevim 
bre; Sur, Consuelo Rey González y ' 
otros; Oeste, finca de desconocido 
Deudor: Horacio García González 
Débi to : 69 00 pesetas 
Finca: Viña al pago de Juñca l ina , 
de 15,87 áreas ; po l ígono 99, parcela 
79; linda: Norte, Mariano Bello San-
tos y otros; Este, Severino, Pellitero 
Llamas; Sur, Sabino G ó m e z Gómez ; 
Oeste, Dionisio Mart ínez Villafáñez 
y otros. 
Deudor: Rodrigo García 
Débi to : 52,06 pesetas 
Finca: Viña al pago de Huerta Ba-
jrrera, de 15 87 á reas ; po l ígono 102, 
parcela 144; linda: Norte y Sur, l in-
dero; Este, Petronila Alvarez Alonso; 
Oeste, Lucilo Pellitero Pellitero. 
Deudor: Teodoro González Barrio 
' Débito: 97,40 pesetas 
Finca: Viña al pago La Granja, de 
28,87 áreas ; pol ígono 60, parcela 77; 
linda: Norte, Paulino Alvarez Alva-
rez; Este, camino; Sur, Cesáreo Gon-
zález Pellitero; Oeste, Lorenzo Alva-
iez Alvarez y otros. 
Deudor: Herederos de Herminio Hidalgo 
Débi to : 41,00 pesetas 
Finca: Viña al pago de La Granja, 
5| i?-6.5 á reas ; po l ígono 60, parcela 
m linda: Norte, Leandro Ordax Lia-
mas; Este, Antonio Alvarez Alvarez; 
f>ur. Ignacio G ó m e z San Millán; Oes-
te, Milasia. Garc í a Pellitero. 
Deudor: Aquilino López 
Débi to : 57,20 pesetas 
Finca: Viña al pago de Huerta Ba-
' " " V e 14,91 á reas ; po l ígono 102, 
deí^p 142;Ilinda: Norte / Sim Un' 
C W Lucil0 Pellitero Pellitero; 
^eate, Claudia Mar t ínez Arenal. 
Deudor; Cipriano Martínez Mateo 
Débi to : 221,85 pesetas 
Finca: Viña al pago de El Pueblo, 
de 44,22 á reas ; pol ígono 85, parcela 
40; linda: Norte, Regina Villafañe 
Mart ínez y ottos; Este, herederos de j 
Víctor Alvarez y otro; Sur, Luis Gon-1 
zález Alonso y otro; Oeste, Salvador 
del Pozo Natal y otros. 
Deudor: Herederos de Joaquín Román 
Finca: Viña al pago de Rodera 
Hornos de 24 13 áreas ; po l ígono 102, 
parcela 56; linda: Norte y Oeste, l in-
dero; Este, Calixta Oblanca Villaver-
de; Sur. Enca rnac ión Arenal Alonso. 
Deudor: Patrocinio Ordax Ordax 
Débi to : 64^40 pesetas 
Finca: Viña al pago de Canal Enci 
na, de 29,05 á reas ; pol ígono 87, par 
cela 203; linda: Norte, Gregorio P é 
rez Cabrero; Este, sendero; Sur, 
Jul ián Martínez Villafañe; Oeste, A n 
tolín Gonzá lez Barrio y otro. 
Deudor: Herederos de Segundo Pérez 
Débi to : 57,40 pesetas 
Finca: Tierra de cereal al pago de 
Quemada, de 30 18 á reas ; po l ígono 
81, parce a 23; linda: Norte. Isidora 
Barrio Perrero; Este, Cesáreo Gon 
zález Pellitero; Sur camino; Oeste, 
Cesáreo González Pellitero. 
Deudor: Gabriela Rey 
Débi to : 52 05 pesetas 
Finca: Viña al pago de Juñcal ina , 
de 15 93 á reas ; po l ígono 102, parcela 
302; linda: Norte, Cesá reo Gonzá lez 
Pellitero; Este, Quitér ia Rey Alvarez; 
Sur, Constantino Gonzá lez Mart í -
nez; Oeste, Nemesia Garrido Mar-
t í n e z -
Deudor: Gregorio Rey Alvarez 
Déb i to : 185,45 pesetas 
Finca: Viña al pago de Carbajal, 
de 45 79 á reas ; po l ígono 44, parcela 
371; linda: Norte, Demetrio Alyarez 
Martín; Este, Sabino Gómez Gómez; 
Sur, Paulina Barrio Gonzá lez y otro; 
Oeste, Higinio Pellitero Vidal . 
Deudor: Marcelo Rodríguez García 
Débi to : 70,50 pesetas 
Finca: Viña al pago de Juñcal ina , 
de 20,38 áreas ; po l ígono 102, parcela 
290; linda: Norte. Angel Marcos Ra 
mos; Este, Julia Pé rez Cabrero; Sur, 
Diomedes Alvarez Fuertes; Oeste, 
Natividad Pé rez Alonso. 
Deudor: Luis Suárez Alonso 
Débi to : 75.00 pesetas 
Finca: Viña al pago de Las Murías , 
de 21,50 á reas ; pol ígono 100, parcela 
82; linda: Norte. Paulina Barrios 
Gonzá lez y otro; Este, Esteban S u á 
rez Pérez; Sur, Té rmino Valdevim 
bre; Oeste, Laurentino Aparicio Pe-
l l i tero. 
Deudor: Angel Sutil Rey 
Débi to : 47,00 pesetas 
Finca: Viña al pago de Concejo, de 
19,43 á reas ; po l ígono 102, parcela 
222; linda: Norte, Antonio Alvarez 
Alvarez; Este, lindero; Sur. Sofía 
Prieto Alvarez; Oeste, Eulampio 
Alonso Ant imio . 
Deudor: Felipe Sutil Rey 
Débi to : 41,75 pesetas 
Finca: Viña al pago.de Valle Mon-
te, de 9,52 á reas ; po l ígono 99, parce-
la 225; linda: Norte, Crescencia Pe-
rrero Ferrero; Este, Fidel Mateos 
Aparicio; Sur, Francisco F e r n á n d e z 
Javares; Oeste, Paulino Alvarez Fi-
dalgo. 
Y como quiera que se ignora" por 
esta Recaudac ión el domicil io y pa-
radero de los expresados deudores, 
herederos o personas que les repre-
senten, se les requiere por medio del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y en la tabli l la 
de anuncios, del Ayuntamiento, el 
embargo practicado, así como tam-
bién se les requiere para que en el 
t é rmino de quince días presenten y 
entreguen en esta r ecaudac ión los 
t í tu los de propiedad de los inmue-
bles embargados, de lo contrario se 
supl i rán a su costa, y se les advierte 
que pueden comparecer en el expe-
diente, seña la r domicil io o represen' 
tante legal en t é rmino dé ocho días, 
a contar desde que aparezca inserto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cia, de lo contrario se p rosegu i rá el 
procedimiento en rebeldía sin inten 
tar nuevas notificaciones, según dis-
pone el a r t ícu lo 127 del Estatuto de 
R e c a u d a c i ó n de 29 de Diciembre 
de 1948. 
Y para su publ icac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL dé la provincia, expido 
el presente anuncio en A r d ó n , a 20 
de Mayo de 1961. -El Recaudador 
ejecutivo Auxiliar, Julio Nieto Alba. 
2225 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
Por espacio de quince días, se en-
cuentran de . manifiesto al púb l ico , 
en la Secretar ía del Ayuntamiento, 
en u n i ó n de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
general del presupuesto munic ipal 
ordinario, correspondiente al e jerc í ' 
cío de 1960, así como la de cauda-
les, la de admin i s t r ac ión del patri-
monio y la de valores indepen-
dientes. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa' 
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Castropodame, a 2 3 de Mayo 
de ,1961 . -El Alcalde, Patricio Fer-
nández . 2268 
8 
Ayuntamiento de 
Vegas del Condado 
Por el plazo de quince días, se 
ha l lan de manifiesto al públ ico en 
la Secretar ía de este Ayuntaraien 
to, en u n i ó n de sus justificantes y 
debidamente intormadas, las cuentas 
municipales d d presupuesto or Jina-
nario de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d í a s siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Vegas del Condado, a 23 de Mayo 
de 1961.-E1 Alcalde, (ilegible). 2242 
Ayuntamiento de 
torre del Bierzo ^ 
^Por el plazo de quince días, se 
ha l lan de manifiesto al públ ico en 
la Secretar ía de este Ayuntamien 
ta, en u n i ó n de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
generales del presupuesto y admi 
n i s t r ac ión del patrimonio municipal , 
correspondientes al ejercicio de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d í a s siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Torre del Bierzo, a 20 de Mayo 
de 1961-El.Alcalde, Angel Raga. 
2221 
AdmíDístracióD de justicia 
Juzgado de Instrucción de Pon feriada 
Don José Manuel Rodr íguez Esca 
ned. Juez de Ins t rucc ión de ia ciu 
dad y partido de Ponferrada. 
Hace publico: Que en este Juzgado 
pende cumplimiento de carta orden 
de la l ima . Audiencia Provincial de 
L e ó n dimanante del sumario instruí-
do con el n ú m e r o 150 de 1960, por 
hurto , contra Gerardo Guizán Rivas, 
vecino accidentalmente de Villaseca 
de Lacia na (León) y ramo de respon 
sabilidad c i v i l del mismo, en el que 
se emba rgó como de la propiedad 
del mismo y a garantir las responsa-
bilidades civiles de dicho sumario 
los bienes que a con t inuac ión se des-
criben, los que se sacan a públ ica 
subasta por primera vez, por té rmi-
no de veinte d ías y bajo el tipo de 
tasación: 
La quinta parle que representa di-
cho procesado en los bienes siguien 
tes, que forman un solo' conjunto, 
situado en la Parroquia de Cabrei-
ros, Municipio de Garmade, partido 
j u d i c i a l de Vil lalba (Lugo), y el cual 
l imi ta : Norte, camino; Sur, Egidia 
Chao y otro; Este, Josefa Guizán 
González, y O 'ste, camino en medio 
y Aquil ina Guizán y otros, y que se 
describen en las cinco partes que lo 
comprenden: 1.a Una casa de la 
branza, de dos plantas, destinada la 
baja a cocina y cuadras y la alta a 
dormitorios. 2.a Un arrimado, desti-
nado a p^jar y c a b a ñ a . 3.R Una ca 
b a ñ a al frente de la casa, para guar-
dar leñas y aperos de labranza. 4.a Un 
pozo de agua potable; y 5.a Una 
huerta, el corral y era de majar. Ücu 
pando tal conjunto la extensión de 
unas veinticinco áreas . Valorada di-
cha quinta parte en la cantidad de 
diez mi l quinientas pesetas. 
La subasta será s imul tánea en este 
Juzgado y en el de igual clasa de V i 
Ualba (Lugo) el día veintiséis de Ju 
nio p róx imo, a las doce horas, advir 
t iéndose a los licitadores que para 
poder tomar parte en la misma de 
be r án consigiar previamente sobre 
la mesa del Juzgado o establecimien-
to destinado al efecto el diez por 
ciento de la tasac ión y que no se ad 
mi t i r án posturas que DO cubran las 
dos terceras partes de dicho ava lúo , 
pud iéndose ceder el remate a un 
tercero. 
Dado en Ponferrada, a veint idós 
de Mayo de m i l novecientos sesenta 
y uno.—El Juez, José Manuel Rodrí-
guez Escaned.—El Sacretario, Fidel 
Gómez . 
2273 N ú m . 700, -168,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
Astorga 
Don Rafael Mart ínez Sánchez, Juez 
de primera instancia de esta ciu-
dad de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo, seguidos en este 
Juzgado con el n ú m 34 de 1961 a 
instancia de D. Luis Ramos Rod í 
guez, contra D Benito Cuél lar Pe 
r iañez, se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo son del t énor 
literal siguiente; 
Senteñcia: En Astorga a diecisiete 
de Mayo de mi l novecientos sesenta 
y uno.—Vistos por el Sr, D. Rafael 
Mart ínez Sánchez , Juez de primera 
instancia de esta ciudad de Astorga 
y su partido los presentes autos de 
juicio ejecutivo, seguidos entre par-
tes, de la una como demandante, 
D. Luis Ramos Rodr íguez , mayor de 
edad, industrial y vecino de esta 
ciudad de Astorga, representado por 
el Procurador D Manuel Mart ínez 
Mart ínez, y dirigido por el Letrado 
D.Dan ie l A n d r é s Fuertes; y d é l a 
otra, como demandado D. Benito 
Cuél lar Per iañez , t ambién mayor de 
edad, empleado y de igual vecindad 
declarado en rebeldía , sobre recia 
m a c i ó n de treinta m i l pesetas de 
principal, importe de una letra de 
cambio, setenta y seis pesetas con 
|cincuenta cén t imos por gastos de 
protesto de la letra referida y diez 
mi l pesetas m á s presupuestas para 
costas y gastos: y 
Resultando . . . 
Considerando. . . 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante, hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados al demandado ejecuta-
do D. Benito Cuéllar Per iañez, y con 
su valor hacer cumplido pago al ac-
tor ejecutante D. Luis Ramos Rodrí-
guez, de la cantidad de treinta m i l 
pesetas de principal, setenta y seis 
pesetas con cincuenta cén t imos de 
gastos de protesto y otras diez m i l 
pesetas m á s presupuestas para inte-
reses, costas y gastos en que por 
ahora se calculan para ello, así como 
las que se causen hasta el total 
cumplimiento de este fallo. Así por 
esta mí sentencia, definitivamente 
juzgando en primera instancia, que 
por la rebe ld ía del demandado se le 
notificará en la forma que determi-
nan los a r t í cu los 283 y concordantes 
de la Ley de Enjuiciamiento civil , o 
personalmente si lo solicita el actor 
en el plazo de una audiencia, lo pro-
nuncio, mando y firma.—Rafael Mar-
t ínez Sánchez .—Rubr icado . La ante-
rior sentencia fue le ída y publicada 
en el día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al demandado en rebeldía, 
D. Benito Cuéllar Per iañez , expido 
el presente edicto para su inserción 
en el Boi ETIN OFICIAL de esta pro-
vincia, en Astorga a diecinueve dé 
Mayo de mi l novecientos sesenta y 
uno.—Rafael Mart ínez Sánchez.—El 
Secretario, (ilegible). 
2211 N ú m . 695.—202,15 ptas. 
Kequisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, pro-
ce lan a la busca y detención del pe 
na iO José María Pérez Roddguez, de 
treinta y seis a ñ o s de edad, soltero» 
natural de Luarca, hijo de Manuel y 
Ramona, domicil iado ú l t imamen te 
en Msñara de Luna, Ayuntamiento 
de Los Barrios de Luna, cuyo actual 
paradero se ignora, para que cumpla 
tres d ías de arresto menor en la cár-
cel correspondiente, que le resultan 
impuestos en ju ic io de faltas, n ú m . 3 
de 1961, por lesiones; poniéndolo , 
caso de ser habido, a disposición de 
este Juzgado. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
se pone ei presente en Murías de Pa' 
redes, a 18 de Mayo de 1961.—El 
Juez Comarcal, P. P., Siró Fe rnán -
dez. - - E i Secretario, Manuel Paz 
Ramos. 
